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1 Ce  diagnostic  a  permis  de  mettre  au  jour  quelques  structures  antiques.  Il  s’agit
vraisemblablement  de  la  périphérie  d’une  petite  occupation  qui  se  développe  vers
l’ouest de la parcelle, mais qu’il est difficile d’analyser en raison du peu de structures et
de la destruction dont la parcelle a fait l’objet.
2 Cependant, l’ensemble du mobilier recueilli indique une période chronologique allant
du Ier au IIe s. apr. J.‑C.
3 Seule  la  fosse  dépotoir  du  XIXe s.  permet  d’appréhender  un  volet  de  l’histoire  de
Caudebec-lès-Elbeuf et nous apporte des éléments pour cette période.
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